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原文出处：本文译自作者于 1997 年 9 月向美国国际贸易委员会经济学办公室提交的工作论文：
Liberalizing APEC Trade in Services: A General Equilibrium Analysis with Imperfect Competition
一、引 言
（一）服务贸易
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其中，在 J表示行业集合的情况下，j为行业或产品指数。CS 表示 10 个竞争性部门的
子集,NC则表示非竞争性服务部门的企业的子集，s,r是地区标志,而 W为 10个地区的集合；
f是企业指数,Fjr表示在 r地区 j 行业企业的集合; Mjsr表示 r地区为了竞争性部门的产品 j
从 s 地区进口的物品, Mfjsr是 r 地区对 f企业的产品的需求,而企业 f处在 s 地区的非竞争
性部门中；Djr是对本地区 r生产的 j产品的需求，而 Dfjr是对企业 f的产品的需求,企业 f
是国内企业；Pjsr是 r 地区面对的并且从 s地区进口的产品 j 的价格，Pfjsr是 f 企业在 r地
区市场要求的产品的价格,而企业 f位于 s 地区；CDjr、GDjr、IVDjr和 IDjr分别表示对综合产品
j的家庭需求、政府需求、投资需求和中间需求；PCjr是综合产品 j的单位价格。消费者对
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其中，假如 dijr为 j行业使用的产品 i的中间需求，且 ，则 xjr为 r地区












其中，zjsr是 s地区单个企业企图出售给 r地区消费者的产量，并且 （尽























































































































































































美国 0.908 2.658 1.731
加拿大 1.344 2.726 1.364
墨西哥/智利 1.408 1.917 0.555
澳大利亚/新西兰 2.983 4.111 1.111




中国 7.392 7.241 -0.077
东南亚 6.789 7.656 0.908
欧盟 0.186 1.311 1.118
世界上其他地区 0.495 1.367 0.864
1.取消 APEC 国家对世界各地进口品征收的一切关税;
2. 出口 1 加上 APEC 内部的一体化服务市场，可以降低 APEC 国家从事服务业的企业 10%的固定成本;
3.只是 APEC 内部的一体化服务市场，并且降低 10%的固定成本;
4.包括韩国、台湾、香港和新加坡。
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表 2.国别服务部门净出口水平,按十亿美元计
基数 出口 1 出口 2 出口 3
2.1 美国
私营服务业 3.7473 18.0814 20.9632 6.4149
农业 22.9362 51.0476 51.4247 23.0591
能源 -42.3982 -39.2488 -39.5348 -42.7272
纺织和造纸 -41.5251 -55.4163 -56.3681 -42.2793
石化 12.3747 10.1849 9.8917 12.1278
金属 -12.3527 -13.8129 -14.0751 -12.5908
运输业 -11.8235 -9.4033 -9.8830 -12.3126
其它制造业 -15.6546 -47.8873 -49.1360 -16.6287
2.2 加拿大
私营服务业 -10.3344 -9.1673 -9.2611 -10.4485
农业 5.2372 7.7857 7.8210 5.2529
能源 8.6312 8.9130 9.0480 8.7636
纺织和造纸 10.6252 8.6332 8.7042 10.7258
石化 -1.9828 -2.1375 -2.1346 -1.9778
金属 2.5780 2.4181 2.4263 2.5882
运输业 6.3401 5.7526 5.8045 6.3993
其它制造业 -19.7889 -21.0098 -21.2330 -20.0071
2.3 墨西哥/智利
私营服务业 -2.4678 -1.3283 -1.9997 -2.9368
农业 0.2242 1.9806 2.0777 0.2807
能源 7.8486 7.9337 8.0571 7.9426
纺织和造纸 -1.8570 -1.9814 -1.9099 -1.8116
石化 -5.8546 -5.7903 -5.7597 -5.8458
金属 0.3381 0.0410 0.0965 0.3765
运输业 -4.3094 -5.4695 -5.4184 -4.2722
其它制造业 -8.0427 -10.2148 -10.1027 -7.9594
表 2. 按国家计算的行业净出口水平—续 ,十亿美元计
基数 出口 1 出口 2 出口 3
2.4 澳大利亚和新西兰
私营服务业 -1.4349 -1.9617 -1.9548 -1.3753
农业 15.8639 26.3621 26.6056 16.0099
能源 11.1117 10.6739 10.7149 11.1487
纺织和造纸 -3.4234 -6.2217 -6.2918 -3.4684
石化 -3.2671 -4.4245 -4.4745 -3.3104
金属 2.4498 1.9506 1.9416 2.4450
运输业 -6.3939 -8.4980 -8.5514 -6.4377
其它制造业 -13.0008 -15.3985 -15.4987 -13.0944
2.5 日本
私营服务业 -6.6360 -7.4482 -8.3538 -7.7293
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农业 -41.6624 -94.0601 -94.9412 -42.0585
能源 -50.7555 -52.7186 -52.7973 -50.8284
纺织和造纸 -14.7299 -14.9176 -15.0735 -14.8578
石化 1.7243 5.4755 5.6134 1.8232
金属 11.6275 14.2971 14.4174 11.7405
运输业 75.9006 84.2608 84.8935 76.5056
其它制造业 147.7895 187.0193 188.3319 148.8706
2.6 东亚四小龙
私营服务业 -6.2986 -6.8271 -6.7341 -6.3157
农业 -13.9189 -25.1649 -25.4636 -14.0864
能源 -23.4715 -25.0507 -25.2048 -23.6240
纺织和造纸 30.8137 46.0744 46.4059 31.0731
石化 -2.9875 -4.1544 -4.2533 -3.0551
金属 -5.9598 -6.9587 -6.9854 -5.9792
运输业 -5.1732 -6.3115 -6.3056 -5.1660
其它制造业 13.9959 16.3803 16.4661 14.0883
2.7 中国
私营服务业 7.2710 13.3554 11.6165 5.9278
农业 5.1735 12.4408 12.7113 5.3502
能源 1.5083 2.7072 2.7906 1.5786
纺织和造纸 20.2462 18.5446 19.1983 20.7268
石化 -8.2310 -10.2157 -10.0791 -8.1218
金属 -3.1386 -4.2358 -4.1584 -3.0771
运输业 -5.2875 -9.7644 -9.7399 -5.2695
其它制造业 -9.0121 -15.7981 -15.5106 -8.7864
2.8 东南亚
私营服务业 -4.8003 -0.4885 -0.7893 -4.8384
农业 15.5061 14.2209 14.3488 15.6270
能源 12.2100 14.0306 14.0184 12.1506
纺织和造纸 19.4452 22.8130 23.0306 19.5996
石化 -9.7275 -10.9194 -11.0024 -9.8378
金属 -8.5116 -10.1272 -10.1552 -8.5509
运输业 -8.7996 -12.2005 -12.2348 -8.8411
其它制造业 -8.8061 -13.3560 -13.3479 -8.8401
2.9 欧盟
私营服务业 35.0393 13.7423 15.8564 36.8427
农业 -16.5356 -8.2178 -8.5131 -16.8753
能源 -63.5860 -63.9632 -64.6501 -64.2244
纺织和造纸 -25.4473 -25.6343 -26.1110 -25.8498
石化 31.5481 35.3690 35.5532 31.7504
金属 11.7439 14.0552 14.0079 11.7089
运输业 16.6733 19.0514 19.0343 16.6952
其它制造业 21.0021 29.4311 29.4633 21.0963
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表 3.把服务作为中间投入的需求变动情况(从基础年开始的%变动情况)
出口 1 出口 2 出口 3
美国 1.73 3.23 3.28
加拿大 3.46 5.71 3.55
墨西哥和智利 0.34 2.15 3.38
澳大利亚/新西兰 3.75 5.80 3.22
日本 1.61 4.83 4.90
东亚四小龙 4.59 6.34 2.81
中国 8.96 10.71 3.27
东南亚 11.25 16.41 4.44
欧盟 -0.29 0.22 1.48
世界上其他地区 -0.09 0.48 1.57
表 4.从基础年开始的产出变动情况(从基础年开始的%变动情况)
出口 1 出口 2 出口 3 出口 1 出口 2 出口 3
4.1美国 4.5日本
私营服务业 0.31 2.94 2.61 -0.98 1.48 2.45
农业 6.78 8.25 1.39 -1.05 -0.04 1.02
能源 2.14 3.17 1.01 0.18 1.95 1.78
纺织和造纸 -1.20 -0.38 0.83 1.68 2.78 1.10
石化 0.23 1.10 0.87 2.27 3.42 1.13
金属 1.82 2.34 0.51 3.96 4.69 0.70
运输业 2.66 3.21 0.54 5.25 6.11 0.82
其它制造业 1.99 2.13 0.14 7.56 8.28 0.64
4.2加拿大 4.6东亚四小龙
私营服务业 1.64 4.26 2.57 0.02 2.12 1.99
农业 5.87 7.17 1.24 6.33 7.15 0.78
能源 2.07 3.46 1.36 -0.33 0.01 0.38
纺织和造纸 -0.51 0.63 1.14 23.91 24.93 0.86
石化 0.46 1.76 1.29 6.10 6.77 0.66
金属 1.79 2.56 0.75 5.03 5.54 0.50
运输业 1.04 2.06 1.01 2.58 3.18 0.57
其它制造业 1.77 2.15 0.38 9.41 9.90 0.45
4.3墨西哥/智利 4.7中国
私营服务业 -1.03 -0.82 0.78 18.97 17.41 -0.51
农业 -0.74 -0.20 0.54 -5.00 -5.07 -0.07
能源 5.23 6.37 0.83 10.61 11.46 0.62
纺织和造纸 0.91 1.64 0.67 27.04 28.50 0.89
石化 0.94 1.64 0.65 4.02 4.60 0.44
金属 5.74 6.47 0.58 9.60 10.22 0.47
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运输业 4.82 5.62 0.66 12.52 13.38 0.65
其它制造业 8.86 9.80 0.73 11.84 12.67 0.63
4.4澳大利亚和新西兰 4.8东南亚
私营服务业 0.09 2.45 2.46 1.22 2.20 1.80
农业 20.37 21.46 0.93 -1.73 -1.20 0.51
能源 -1.83 -1.37 0.42 10.38 10.37 -0.24
纺织和造纸 -2.40 -1.56 0.88 25.70 26.61 0.60
石化 1.65 2.52 0.86 1.87 2.35 0.45
金属 0.65 1.07 0.41 6.12 6.37 0.15
运输业 -3.36 -2.92 0.45 0.98 1.19 0.20
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